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Well we hope we have your attention now. If you didn't see the first issue, we suggest you find one. Our Intent was to 
stimulate your emotions and force you to look at things In a different way. There are too many problems on this campus, In 
the community, and In our society that are being ignored and brushed under the carpet. We cannot hide these problems: 
we face them everyday. Apathetic attitudes get us nowhere. Let's get off our asses and be heard, This is our campus, our 
education, and our lives paid for with our money, so let our rules be known, Write to our paper, the Antilope. -Staff 
KEARNEY STATE HIGH SCHOOL DECEMBER 13, 1990 VOL. 1 
Hifi 
NO. 2 
Don 't just look, SEE' 
Remember, if you don't like what your reading, you have as much of a right to put it down and walk away as we do to write it. 
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And what Is good, Phaedrus, 
And what Is not good— 
we ask anyone to tell us these things? 
-ROBERT M. PERSIG 
WHAT I LIVED FOR 
I went to the woods because I wished to live deliberately, 
to front only the essential facts of life, and see if I could not 
learn what it had to teach, and not, when I came to die, dis-
cover that I had not lived. I did not wish to live what was 
not life, living is so dear; nor did I wish to practise resigna-
tion, unless it was quite necessary. I wanted to live deep and 
suck our all the marrow of life, to live so sturdily and Spartan- 
as to put to rout all that was not life, to cut a broad swath 
and shave close, to drive life into a corner, and reduce it to 
its terms, and, if it proved to be mean, why then to 
get the whole and genuine meanness of it, and publish its 
meanness to the world; or if it were sublime, to know it by 
experience, and be able to give a true account of it in my next 
excursion. For most men, it appears to me, are in a strange 
uncertainty about it. whether it is of ate devil or of God, and 
have somewhat hastily concluded that it is the thief end of man 
here to "glorify God and enjoy him forever." 
HENRY DAVID THOREAU 
WALDEN 
WE DEMAND!!!!!!!! 
- We demand all overweight people on campus exercise at least 3 times a week 
- We demand the campus administration to help make this place an institute of higher 
leaning or step down from office 
- We demand the penises be placed back on the bell tower 
- We demand that before this campus becomes a University, it first become a college 
- We demand that the library stocks up on more up to date information 
- We demand the administration release and print statistics on campus date rape 
- We demand Student Health to set up other locations around campus where condoms 
will be distributed before the S.T.D. rate gets any higher 
- We demand healthier food and beverages be served at the Sports and Health  complex 
- We demand that the administration publishes their salaries. 
If you support the Anti revolution then let yourself be known 
by clipping the ever
-watching Anti eyes and proudly display 
them 
• 
on your door or bookbag so other people', eyes are opened. 
The laws of God, the laws of man, 
He may keep that will and can; 
Not I: Let God and man decree 
Laws for themselves and not for me; 
And if my ways are not as theirs 
Let them mind their own affairs. 
Their deeds I judge and much condemn, 
Yet when did I make laws for them? 
A.E.. Housman 
thoughts of the day submitted by 
craig schmidt 
1. we have just enough religion to make us 
hate , but not enough to mats us love 
each other. 
- loath= swift 
2. i should live to be able to love my country 
and still love justice. 
albert camus 
3. i learn from the thorns of life i bleed! 
- craig "c.b." schmidt 
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0 CAPTAIN! eV CAPTAIN) 
0 captain; my captain; rise up and 
hear the bells; 
Rise up-for you the bugle trills, 
For you bouquets and ribbon'd wreaths-for 
you the shores a-crowding, 
For you they call, the swaying 
eager faces turning; 
Welt Whitman 
mass, their 
We realize that by writing tuts paper 
we can't force you to he unapathetic. In 
cl  
.everyday you are surrounded by 
apathy, some profan:ire ooze it. However, 
what we can do (with your help) is have 
an ongoing column to list some of our 
"captains. -
Peter Longo; '01 Pete teach,. Political 
Science, he has a lot of redeeming qualities: 
he has a greet (somewhat corny) sense of 
humor, ha is interesting, very knowledgeable 
about politics and he inspires you to learn 
more. 
The fact that he teaches Poll Scl. 
is a bonus for you. While you are enjoying 
his class you actually get educated. Ralph 
Hello Emerson once wrote, "The man who can 
make hard things easy is the educator." 
There aren't en overabundance of professors 
you tan say this about, Peter Longo is one 
of those that you can) 
Another prof. who merits mention is 
Dayle Fitzke. Doing along on the same 
p  of making something hard easy. 
Dr. Fitzke definitely does this for the 
math department. 
If you are familiar with the concept 
of positive reinforcement, giving praise 
as apposed to criticise, Dr. Fitzke is 
well aware of this idea and is frequently 
heard saying "right answer...wrong question;" 
This little shot of esteem us sometimes 
just the thing needed to get you through 
the day. 
Hats off to these professorsit 
Harriet Tubean 
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WANTED 
"They say beauty 
is in the eye 
of the beholder. 
Yet we all 
agree on ugly, 
don't we?" 
DAPEANDER0N 
Top 11 Rumors of the Week. 
11. William Nester Is really a pimp. 
10. The F.B.I. has infitrated the student 
body in a mass attempt to uncover 
the Anti-lops. 
9. The penises from the belltower are 
hidden in the time capsule. 
(How are we going to get them out?) 
8. The volleyball team could have went 
to the division it playoffs if the 
student body would have written to 
the NCAA. 
7. The snack bar in the sports center is 
adding an additional variety of five 
new candy bars to its counter display. 
6. Nintendo game cartridge rentals have 
gone down 10% in the Kearney area. 
5. Student Death will have an additional 
bowl of spermicide next to the 
condom bowl. 
4. An underground revolution has begun 
on campus with no apparent reason. 
3. The Kearney Hub Is the second most 
read paper in Kearney as of Nov. 29. 
2. MJ.P. fines are the largest source of 
Income for the Kearney community 
officials. 
1. The Anti-lope will never publish 
another paper issue after their first 
Issue. 
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Tis' the season to be jolly? Well I've decided that the apathy bit can't just end on one article. In fact, I 've decided that I'll dedicate 
an entire column to the subject every issue. I got my name from a book called Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. It's about a man in 
search of quality and on the way he finds himself. That is what this paper is helping me to do. 
It's not your fault that apathy controls your lives. Our deadening bureaucracy has ravaged the educational system. It 's outdated and crusty. The 
teachers aren't to blame; it's the schoolboards, administration, and state education agency's donut and coffee gatherings that have produced a 
nation of children who live in melancholy. 
Education should be a well rounded adventure of gaining new insights; however, the present system promotes just the opposite. And its no 
surprise that a recent survey unveiled that more highschool students than previously suspected suffer from mental disorders. Out of five thousand 
public and private highschool students, 3.7% had a generalized anxiety disorder and 4.9% were diagnosed as having chronic depression, while 2.5% 
have bulimia. It would have been even higher, no less, if the highschool dropouts and institutionalized teenagers would have been included. 
Yet we all sit back and let this happen. The whole system is a revolving circle of destruction sinking deeper and deeper. From kindergarten to 
highschool, the acts of learning conformity, fact memorizing, and the acceptance of things for what they are rather than what they could be, are 
grinded into our minds. You are cordially invited to jump out of the circle with me. 
You see the real problem starts with our teachers being hampered and harried by top down mandates and detailed prescriptions about how to do 
their jobs by district level administrators and superintendents. In the bureaucratic system, decisions in a large part are made outside of the school. 
But by using a more democratic system involving clear goals, better academic programs, teamwork, and better leadership that allows the students to 
govern themselves, the system would be just as legitimate as the present one. 
The state would set a new minimum criteria for what constitutes a public school'. The schools that met the criteria and applied to the state 
would be chartered as a public school and granted the right to receive public funds and accept students. With the donut clubs gone, the teachers 
would no longer be treated as mindless civil servants and the supression of the students' achievements would be over. 
Join me Tuesday, December 18th, in front of the campus belltower in a peaceful rally against the bureaucratic control of the educational system 
of America. Since we cannot afford to distribute 10,000 copies of our paper, tell your teachers and classmates about it. I will be just another 
concerned student in the crowd, because if I made it obvious that I was Phaedrus. some guys dressed in sunglasses and suits would take me away in 
a black, Ford Fairmont. Let's all meet around noon, that way if you have a hangover , you can sleep in and still make it. You can't go home either; 
that's being apathetic. Bring protest signs, bandannas for your mouth just in case the riot police have tear gas, and flowers to put in the National 
Guardsmens' rifles. I Hopefully that won't happen, but its good to be prepared ). -Phaedrus. 
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Dances With Vulvae 
Once there lived a village of creatures along the bottom of a great crystal river. The current of the river swept 
silent)/ over them all- young and old, rich and poor, good and evil, the current going its own way , knowing 
only Itsown crystal self. Each creature In Its own manner clung tightly to the twigs and rocks of the river bottom. 
for clinging was their way of life, and resisting the current what each had learned from birth. But one creature 
said at last, ' I am tired of clinging. Though I cannot see It with my eyes, I trust that the current knows where It 
is going. shall let go, and let it take me where It will. Clinging, I shall die of boredom.' The other creatures 
laughed and said, 'Fool! Let go, and that current you worship will throw you tumbled and smashed across the 
rocks, and you will die quicker than boredom)' But the one heeded them not, and taking a breath did let go, 
and at once was tumbled and smashed by the current across the rock. Yet In time, as the creature refused to 
cling again, the the current lifted him free from the bottom, and he was bruised and hurt no more. And the 
creatures, to whom he was a stranger, cried, 'See a miracle' A creature like ourselves, yet he Masi See the 
Messiah, come to save us all!' And the one carried In the current said, I am no more a Messiah than you. The 
river delights to lift us free, if only we dare let go. Our true work Is this voyage, this adventure. But they cried the 
more:Savior!' all the while clinging to the rocks, and when they looked again he was gone, and they were left 
alone making legends of a Savior. am.4 
I em fortunate to have already 
seen this IsOtiOn picture before reading 
the Can'telope last week. Dances With 
Wolves, reach.. far beyond "great" 
acting and "good" subtitles, but, nice 
try ten. So far beyond, in fact, as 
to give the first accurate depiction 
of the cultural genocide of our entire 
Native American Indian population. 
With passionate care, the true account 
of the Lakota Sioux Tribe is retold, 
as it was on the brink of the white 
man's selfish destruction. 
Demos With Wolves, staring end 
directed by the genius of Kevin 
Costner, opens on the battlegrounds 
of the Civil War. Costner. playing 
Lieutenant John Dunbar, painfully pulls 
a henry boot over his wounded foot 
an s fit of hopelessness and rides 
▪ horse euiCidally close to the enemy 
lines in complete desperation. This 
act, taken by the onlooking general 
as heroic, districts the enemy And 
gives the Union n victory. In reward, 
Dunbar's foot is seven and he is given 
privilege to any assignment. 
Dunbar needs for the frontier 
where tile story takes root as he finds 
hie outpost deeerted. In the untamed 
wild, Dunbar makes contact with the 
Native Sioux Indians and cautiously. 
a friendship Oegins to fore. 
The movie successfully demonstrates 
the vast contract between the calm, 
gentle disposition of the Native people, 
and the hereh inhumanity of the white 
man. I wee able to observe the strong 
stewardship the Indians snowed for 
the land And all living creatures. 
how their lives ware a oonetant display 
of worship toward family end coMounity, 
which is woven deeply into Mother 
Earth's web Of life. 
With tears in my eyes, 3 grimaced 
as I observed the mindless waste, and 
destructive mentality of the white 
pan. Graphically diepleyed was the 
aeginninge of sallied% guest to rape 
tee earth of its natural and uelicete 
evolution, with no regard for her 
rightful caretakers. 
RICHARD BACH 
A review of Dances With wolves 
would not be complete without a voice 
free the culture who un3uatly suffered 
to put it on file. It became immediately 
apparent that the strong devotion to 
the family in the Lakota tradition 
had not changed when Alice Little Moon 
proudly announced all her family 
memberit including husband Francis, 
daughter Rosemary and their three 
grandchildren. It was a wonderful 
movie!" according to Alice, "The 
ahortest three hours I've ever spent!" 
She want on to describe the Credibility 
Of Dances With Wolves, telling of their 
deep respect for their people and 
caution not tO impose, or tell people 
what to do. Alice summed up the file 
by simply describine it as an "intense, 
real experience". Francis, in a more 
solemn tone, informed me how the movie 
had captured their tribes customs and 
language down to the smallest detail. 
All the actors were Lakota, according 
to Francis. He gave me details about 
hie tribal once vast land. in South 
Dakota which are now only a memory. 
;Aeneas With Wolves has sore then 
a "special magic that is captivating." 
/t is a unique mirror to the past which 
history behooves all white men to 
reflect on their selfish destructive 
ways and learn s timeless lesson from 
toe genuine, gentle spirit of our Native 
Aserleans. 
As I left the theatre, I was 
speechlessly reflecting on the intense 
contrast between the respect of the 
Indians and the selfishness of the 
white man. Faced with our bleak 
concrete surroundings, it was 
overwhelmingly apparent to me that 
nothing nee changed. 
WEB'S DEFINITIONS 
Shield- 2. Any person or thing that 
guards or protect.. 
Sword- 2.a) power; esp., military 
I:0 war- ready to quarrel or fight. 
power 
ANTI POLL 
0: In the V.S. involved in a desert 
Shield or a desert sword. and why? 
Please send your responses to Anti 
Poll, P,0, box 1501, Kearney, NE sa.547-
1501 
Todd Anderson 
0:1 
Todd Anderson 
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Hello, I em an alien from another planet. 
I have come to your planet and turned myself 
into a piece of paper. Right now l am having sex 
with your fingers, I know you are enjoying it 
because you're smiling. Please pass me on to 
another horny human. 0 If • 111 • LI 0 
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Condusion. . but not the end. 
This is not a paper put out by a few radical 
hybrids (we are a part of it), but it's everyones 
paper. Anti prints anything from anyone who 
needs to express themselves but can't! If you 
ter,' In the least bit moved or your eyes are the 
least bit opened by Anti and Its mission, then 
join our ranks. godammit; get involved!! 
Send us all your articles, comments and Ideas 
to the: Anti-lope 
P.O. Box 1 501 
Kearney, NE. 
68848-1501 
The Anti-lope needs your support. 
Please send all contributions and donations 
payable to the Anti-lope. Thank you. 
This is not a fraud or a joke— its your future. 
if not you, who? 
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